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RESUMENEste trabajo busca transformar las prácticas pedagógicas desarrolladas en la Institución Educativa Agropecuaria Santa Bárbara (IEASB), con la implementación del modelo Escuela Nueva, como el camino que, a través del aprendizaje cooperativo, asociativo y personalizado, desarrollan estu-diantes, docentes y directivos; contribuyendo al mejoramiento del clima escolar (estudiantes, maestros, familias, comunidad). Se ha logrado innovar y consolidar como elemento facilitador de los procesos dentro y fuera del 
aula, desde la reflexión y la crítica constructiva de los procesos de apren-dizaje, que directamente aportan a la formación de actitudes-aptitudes en 
busca de mejores hábitos, estimula la autonomía, creatividad y solidaridad 
en los educandos y hace de los maestros y las maestras líderes de los pro-
cesos pedagógicos orientados en función de su papel político-pedagógico.
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, Institución Educativa Agropecuaria Santa Bárbara, Escuela Nueva, Formación de Maestros y Maestras.
1. Este artículo es resultado del proyecto de tesis: Propuesta Pedagógica Integral IEASB, Cómbita, Boyacá. 
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THE TEACHERS, LEADERS OF EDUCATIONAL 
PROCESSES: PEDAGOGICAL STRATEGY IN THE NEW 
SANTA BARBARA AGRICULTURAL SCHOOL
ABSTRACTThis work seeks to transform the teaching practices developed in the Santa Barbara Agricultural Educational Institute (SBAEI), with the im-plementation of the New School model, through a path of cooperative and personalized learning, student development, teachers and princi-pals, and contributing to the improvement of the school environment 
(students, teachers, families, community). From reflection and con-structive criticism of the learning processes, it has been an innovating, consolidating and a facilitating element of processes inside and outside the classroom, directly contributing to the formation of attitudes-apti-tudes in search of better habits to stimulate autonomy, creativity, and solidarity in learners, and orient leading teachers of the pedagogical processes to its political-pedagogic role.
Keywords: Pedagogical practices, Santa Barbara Educational Agricul-tural Institute, New School, teacher trainings.
O PROFESSOR E A PROFESSORA, LÍDERS DOS 
PROCESSOS EDUCACIONAIS, ESTRATEGIA DA 
PEDAGOGIA DA ESCOLA NOVA NA INSTITUIÇÃO 
EDUCACIONAL AGROPECUARIA SANTA BARBARA
RESUMOEste trabalho procura transformar as práticas pedagógicas desenvolvi-das na Instituição de Ensino Agropecuária Santa Bárbara (IEASB), com a implementação do modelo da escola nova , como o caminho que através do aprendizado cooperativo, associativo e personalizado, desenvolver os alunos, professores e diretores; contribuindo para a melhoria do 
ambiente escolar (alunos, professores, famílias, comunidade).e conse-guiu inovar e consolidar-se como um elemento facilitador de processos 
dentro e fora da sala de aula, de reflexão e crítica construtiva dos pro-cessos de aprendizagem que contribuem diretamente para a formação de atitudes – habilidades em busca de melhores hábitos, estimula a autonomia , criatividade e solidariedade nos alunos e profesores e faz professores e professoras lideres dos processos pedagógicos direcio-
nados em função de seu papel político e pedagógico .
Palavras-Chave: Práticas Pedagógicas, instituição Educacional Agrope-cuária Santa Bárbara, escola nova, formação de profesores e professoras.
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